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O sexto número da Revista de Letras e Linguística Afluente, da Coordenação de 
Letras, da Universidade Federal do Maranhão, campus Bacabal, traz na seção temática o 
título “Literatura e Filosofia”, assunto de relevância nos estudos interdisciplinares. 
Os organizadores deste número, Franco Baptista Sandanello, professor adjunto, 
da Universidade Federal do Maranhão, campus III, e Vanessa de Oliveira Temporal, 
doutoranda na Universidade Federal de São Carlos/Université Jean Moulin Lyon III, 
reuniram trabalhos inéditos tanto na seção temática quanto na seção livre, englobando as 
áreas interdisciplinar, literária e linguística. Logo, os textos estão distribuídos por três 
seções: a seção temática com quatro artigos, a seção livre com quatro artigos e uma 
resenha. 
Agradeço a participação e o empenho dos organizadores para que o tema abordado 
seja apresentado com qualidade e originalidade. Também agradeço a todos da comissão 
editorial envolvidos no processo de publicação e os membros da comissão consultiva. 
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